List of articles announcing the winner by Unknown
• 
22 April 1969 - Anno uncer,icnt of t he Winner o f the Bo oker Prize 
Evening Standard - 22 April 1969 
11m e s - 2 3 April 1 969 
Gu rdi,r:. - 23 April 1 969 
Guardian - 2J Arpil 1969 
Daily Te le rrraph - 23 April 1 969 
Daily E xpress ( I~i c k ev , - 2 J A·· r il 1969 
Rndio Times - 23 Apri l 1969 
Yorkshire Post - 23 April 1969 
Liverpoo l Daily Post - 23 Ap ril 1969 
Sun - 2J AJril 1969 
Da ily Mail - 2J Ap ril 1969 
Daily Viirro r {Inside Page ) 23 April 1969 
ifo rning: Star - 23 Ap ril 1969 
Ev e ning: News - 2J April 1969 
F inanci a l Times - 2J A ril 1969 
Irish T in e s - 2J April 1 9 6 9 
Notting:ha:.~ Gu a r dian Journell - 23 J\. ril 1969 
South ·1ra lcs Ar{;U.S - 23 April 1969 
De lL st Tc 1 c g:rn eh - 2J A ril 1969 
J a nchestcr :Zv e nin~ news - 22 A, ril 1969 
:a irr.iing-ham Po s L - 2 J A t. r il 1 969 
.Tes t ,Jancashi r ! Eve::i.ing Gazette - 2 J April 1969 
Lancashi re ~ c ninrr Post - 2J April 1969 
Ea st Anvli , n 0aily Ti. s - 2J Ap ril 1969 
L istener - 2 4 A ri l 1969 
Times Lit rary Su:ee l ci 1ent - 2 4 1,pril 
l'Tew Stat e s n n - 25 11 . r il 1969 
Smith ' s T rad e !Je ws - 26 Ap ril 1969 
Smith ' s Trade Ne ws - 26 Ap ril 1969 
S;.1i th ' s T r a de New s - 2 6 Apr· il. 1969 
~ven·na S tnnd ~ rd - 25 A ril 1969 
Time~ (Pooter) - 26 Ap il 1969 
1 ooksellc r - 26 Apr ' ] 1969 
~vcni ,~ Standnru - 29 /\., r il 1969 
Il l u. tr~ t 1d London IJ ,vs - J i"•: ay 1969 
TV nnd R- dio Cov rage 
1 969 
!) I ' 
1 f't 
BC TV 29 i-lnrch/5 April/12 April/19 April/26 A ril 
Radio h - "T n o ' c lock" - 22 April 1 969 
DBC TV 1 - News - 8 . 50 p . n . - 22 Apri l 1969 
BBC TV 2 - "Lat • N' Ght Line-Up 11 - 22 Ap ril 1969 
==-===----4 - News - 7.00 a . n . nnd D. 0 0 n . m . - 2J Ap ril 1969 
-"-___ 11 - "Today" - 7 . 15 n .1 . • nnd \ . 15 < . m . - 2J April 1969 
Radio 4 - 11'/h;i t th Pap o rs Sny" - e . 40 c1 . . • - 2J Apri l 1 969 
Iladi '3 - "T!rn Arts Th" s W 1 11 - 2J April 1969 ( Transcript incl . ) 
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